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tas leyrs y la» d t 5 p o s í c m n M penrralpa cUl f io l i i rmo 
son oblift^Ioria* para rada copital de provin. j.V d ' S d i i 
que ae publican oficia Inif nle m e l la , y d.-silf cuatro 
dia* d e s p u é s para tos «it'Hias piftitos 1.) mi.suia p r a -
\ inc i&. ( L c j de 3 de Noviembre de i t í f ; , ^ 
f.as Iftycs, fírd iir-s y aminero* t\ne $c, mandan p n -
Iilicar t-n luí í l i l . | i n ' , s olirialpj s<! lian de M u i i t i r al 
íVI't: f io l t ' l icn ii.*prr) v (», por (uvti roinlucto su ¡ i i * a -
IÍÍII á los •ditori.'. «Ii- !(M ii irnoiriiadui p rií'dlico.i. í ' « 
oscrpfffa di: esfa tli^m'tt-ion á ¡as Snlar?* (Ijitilmu-s 
gciit'rah's. (Ordenen Uc 6 de A b r i l y i Jtf A ^ s l o de 
BOLETIN OFICIAL DE LEON.' 
AHTICCJLO D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Subsecretaría.—Núm. !28. 
E / Excmo. «SV. Ministro de la Gobernación del 
Reino con fecha 15 ¿ f / actual me dice de Real or-
den lo que sigue, 
»Su Magestad la Reina se ha dignado expe-
dir con fecha de ayer por el Ministerio de Estado 
el Real decreto siguiente: 
Teniendo en consideración los méritos, servi-
cios y particulares circunstancias que concurren en 
D . Juan Bravo Murillo, Diputado á Cortes, vengo 
en nombrarle Presidente del Consejo de Ministros 
y Ministro de Hacienda. De Real orden lo comu-
nico á V . S. para su inteligencia y efectos corres-
pondientes." 
Lo que se inserta en el Boletín oficial para su 
publicidad. León 19 de Enero de 1851.=Francis-
co del Busto. 
Subsecretaría.^INYnn. 29 . 
E l Exmo. Sr. Ministro de la Gobernación del 
Reino con fecha 15 del actual me dice de Real 
orden lo que sigue. 
i»Su Magestad la Reina se ha dignado expedir, 
por la Presidencia del Conséjo de Stes. Ministros, 
el Real decreto siguiente: 
Teniendo en consideración los méritos, servi-
cios y particulares circunsiancias que concurren 
en D. Fennin Arteta , Senador del Reino, vengo 
en nombrarle Ministro de la Gobernación del Rei-
. no. Dado en Palacio á catorce de Enero de mil 
ochocientos cincuenta y uno.=Está rubricado de 
la Real mano.=;Refrendado.=El Presidente del 
Consejo de Ministros, Juan Bravo Mmil lo . De 
R e a l o r d e n lo c o m u n i c o á V . S . p a r a su i n t e l i g e n -
c i a y e fec tos co r re spond ien te s . " 
L o que se i n s e r t a en e l B o l e t í n o f i c i a l p a r a su 
p u b l i c i d a d . L e ó n 1S de E n e r o de í i S Í . ^ F r a n c i s -
co d e l B u s t o . 
S u b s e c r c l a i í a . = : N ú m . 3o . 
T i l E x c m o . Sr . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e l 
R e i n o con f e c h a 15 de l a c t u a l me dice de R e a l 
o rden lo que sigue. 
» P o r la PrcMilencia de l Consejo de Sres. M i n i s -
t ros se c o m u n i c a á este M i n i s t e r i o e l R e a l decreto 
s igu inn le expedido con fecha de ayer. 
V e n g o en a d m i t i r á D . L u i s J o s é Sar tor ius , 
C o n d e de San L u i s , la d i m i s i ó n que ha hecho d e l 
ca rgo de M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n del R e i n o , 
quedando m u y satisfecha de l ce lo , l e a l t a í é i n t e l i -
genc ia con que lo ha d e s e m p e ñ a d o . z z D e Rea l o r d e n 
l o traslado á V . S. para su in te l igencia y efectos 
correspondientes ." 
¿ o que se i n se r t a en e l B o l e t í n o f i c ia l p a r a s u 
p u b l i c i d a d . L e ó n 19 de E n e r o de i851 . — F r a n c i s c o 
d e l B u s t o . 
S u b s e c r e l a r í a . r r N u m . S j . 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de C o m e r c i o , i n s t r u c -
c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s con f e c h a 15 de l a c t u a l me 
dice de R e a l orden lo que sigue. 
» S . M . la R e i n a ( q D. g ) so ha dignado expedir 
los Reales decretos s iguientes : 
V e n g o en a d m i t i r á I). S a t u r n i n o C a l d e r ó n C o -
Uantes la d i m i s i ó n que ha hecho de l cargo de M i -
n i s t ro de CoiiR-rcio, I n s t r u c c i ó n y Obras p ú b l i c a s , 
quedando m u y snlUlecha del ce lo , lealtad c i n t e l i -
gencia con que lo ha d e s e m p e ñ a d o , y en n o m b r a r -
le Consejero Rea l o r d i n a i i o , teniendo presentes sus 
m é r i t o s y circunstancias.—Dado en Palacio á catorce 
de E n e r o de m i l ochocientos c incuenta y u n o . — E s -
tá rubr icado de la R e a l m a n o . n R p I V e n d a d o . ^ E l 
M i n i s t r o de E s t a d o , P e d r o J o s é P i d a l . " 
« T e n i e n d o en c o n s i d e r a c i ó n los m é r i t o s , s e rv i -
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cios y p n r l í c n l a r r s c i rcunstancias que c o n c u r r e n en 
D . Santingo F e r n a n d e z N e g r e l e , D ipu tado á Cói'le.% 
V e n g o en n o m b r a r l e M i n i s t r o de C o m e r c i o , I n s -
t r u c c i ó n y Obras pú t> l i cas .= Dado en Palacio á c a l o r -
ce de E n e r o de m i l ochocientos c incuenta y u n o . = 
E s t á rub r i cado de la R e a l niano.= R e f r e n d a d o . - - E l 
Pres idente del Consejo de M i n i s t r o s , Juan B r a v o 
M u r i l l o . " 
L o r/ue sfí i n s e r í a en el B o l e t í n o f i c i a l p a r a 
su p u b l i c i d a d . L e ó n 19 de E n e r o de i Ü 5 i . = F r a n -
cisco dei B u s t o . . 
Dirección de Contabilidad.=Núm. 3 2 . 
DisponUwio iivgrese por trimestres m ta Dcposilarta el importe 
de los arbitrios provmciales del corriente año. 
L a regularidad en los pagos de los arbitrios 
concedidos para cubrir las atenciones del presu-
puesto provincial es tan necesaria, que sin ella 
quedarían estas desatendidas en descrédito de la 
buena administración. Con el objeto pues de evi-
tarle; y al mismo tiempo que los Ayuntamientos 
no sufran los graves perjuicios que se Ies irrogan 
cuando por morosidad, ú otras causas no hacen 
efectivos sus descubiertos, he acordado que para 
el año actual tenga ingreso por trimestres el cupo 
que á cada Distrito municipal ha correspondido en 
la Depositaría de este Gobierno de provincia : en 
inteligencia de que si trascurriesen quince dias des-
pués del vencimiento de cada uno sin verificarlo, 
se espedirán despachos de apremio, cuyas dietas 
satisfarán ios Alcaldes como inmediatamente res-
ponsables del cumplimiento de esta circular. León 
20 de Enero de 185 I—Francisco del Busto. 
Dirección de Gobierno.=:Imprentas.=Ni'im. 3 3 . 
E l E í c c m o Sr . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n de l 
B e i n o con f e c h a 10 de l a c t u a l me dice de R e a l 
o rden lo que sigue. 
« S u Mages iad la R e i n a se ha d ignado acceder á 
u na so l i c i tud de l). F ranc i sco Ca r r e r a s , editor de la 
obra que bajo e l t í t u l o de B i o g r a f í a e c l e s i á s t i c a 
comple ta se pub l i ca en B a r c e l o n a , mandando que 
r ecomiende V . S. á los A y u n t a m i e n t o s de esa p r o -
v inc ia la a d q u i s i c i ó n de esta o b r a ; en la i n t e l i g e n -
cia de que su i m p o r t e será abonado en las cuentas 
mun ic ipa l e s c o m o gasto vo lun ta r io . " 
L o que se. i n se r t a en e l B o l e t í n o f i c i a l p a r a que 
s i los A y u n t a m i e n t o s desean a d q u i r i r l a obra que 
se c i t a , i n c l u y a n su impor t e en ios gas tos v o l u n -
ta r ios de l presupuesto m u n i c i p a l . L e ó n 20 de E n e -
r o de 185 ¡ . — F r a n c i s c o de l B u s t o . 
P r e s u p u e s l o s . = r N ú m . 34. 
E l E x e n t o . S r . M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d e l 
B e i n o con f e c l i a 8 de l a c t u a l me dice de H e a l o r -
den lo que sigue. 
•i Constante s iempre S M . la R e i n a (Q D. G ) en 
su p r o p ó s i t o de apoyar y proteger cuanto c o n t r i b u -
ya a l lustre y esplendor de la n a c i ó n , y persuadida 
de la u t i l i dad c impor t anc i a de que se d i funda e l 
conoc imien to de la his tor ia pa t r ia , ha tenido á b i e n 
manda r recomiende eficazmente á V . S. la H i s t o r i a 
gene ra l de . E s p a ñ a escrita por D . Modes to L a f u e n -
t e , cuyos dos tomos p r i m e r o y segundo han vis to 
la luz p ú b l i c a ; a ñ a d i e n d o que S. M . verá con gusto 
el que V . S. i nd ique c o m o ú t i l y provechosa la a d -
q u i s i c i ó n de esta obra á las Diputac iones , Consejos 
y A y u n l a m i e n l o s , á quienes se a p r o b a r á la Qonsig-;-
n a c i ó n que para este ol i jMo i n c l u y a n en los gastos 
vo lun ta r ios de sus r c í p e c l i v o s presupueMos." 
L o que se inser ta en el B o l e t í n o f i c i a l p o r .«' 
los- A y u n t a m i e n t o s g u s t a n a d q u i r i r l a Hi s to r i a ge-
neral de E s p a ñ a que se c i t a en l a p r e in se r t a B e a l 
o r d e n , en c u y o caso i n c l u i r á n su impor te en los 
gas tos v o l u n t a r i o s d e l presupuesto m u n i c i p a l . L e ó n 
2 0 de E n e r o de 1 US 1. = F r a n c i s c o d e l ' B u s t o . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . L o r e n z o B e s a d a , A u d i t o r honora r io de M a r i n a , 
J u e z de 1." i n s t a n c i a d é es ta c i u d a d de A s t o r g a 
y su p a r t i d o &c. . 
P o r el presente se c i t a , llama y e m p l a z a á t o -
das las personas que se crean con de recho A los b i e -
nes quedados al fa l l ec imien to de G a b r i e l B o t a s , v e -
c i n o que fue de C a s t r f l l o de los Po lvazares , para que 
dentro d e l t é r m i n o de t re inta d i a s , c b o t ' á d n s * ' ¿ e s d e 
esta f e c h a , c o m p a r e z c a n en este ' ' t r i b u n a l , y lo d e -
d u z c a n por medro de p rocurador del m i s i n o , apode-
rado en f o r m a ; que si lo h ic ie ren se les a d m i n i s t r a -
rá l a jus t i c ia que les as i s ta ; pasado y no lo v e r i f i -
c a n d o , s in mas c h a i les n i e m p l a z a r l e s , que por :el 
presente se hace especial y p e r e n t o / i a m e n t e , se sus -
t a n c i a r á la causa con ar reglo á d e r e c h o , e n í e n d i é n -
dose las actuaciones con los estrados de esta aud ien-
c ia , y les p a r a r á el per juicio q u é h a y a lugar . D a d o 
en A s t o r g a á trece de E n e r o de m i l ochocientos c i n -
cuenta y uno.=r L o r e n z o Besada .n : Por m a n d a d o de 
su S r í a . , M a n u e l d e l B a r r i o - L u m e r a s . 
S e c r e t a r / a de l a S a l a de Gobie rno de l a s iuc l renc ia 
de V a l l a d o l i d . 
P o r el presente se hace notor io á los d u e ñ o s des-
p o s e í d o s de oficios de P r o c u r a d o r y Agente de l n ú -
mero de esta A u d i e n c i a , que pueden; c o n c u r r i r por 
medio de P rocurador en el t é r m i n o de t re in ta d ias á 
con ta r desde e l presente i n c l u s i v e en so l ic i tud de su 
i n c l u s i ó n en e l sorteo de d i chos oficios mandado eje-
cu tar por R e a l ó r d e n de 31 de Agos to ú l t i m o p r e -
sentando a l efecto l a correspondiente esposicion 
a c o m p a ñ a d a de l documento ó documentos que acredi-
ten la a d j u d i c a c i ó n ó a 'dquisicion del menc ionado of i -
c i o ; con ape rc ib imien to de que pasado e l t é r m i n o p r e -
fijado, sin haber c o m p a r e c i d o , les p a r a r á el per ju ic io 
c o n s i g u i e n t e , y que prescribe la R e a l ó r d e n de sor-
teo de E s c r i b a n í a s de C á m a r a fecha 11 de M a r z o 
de 1848 á que en esta parte se refiere la c i t a d a 
de 31 de A g o s t o . V a l l a d o l i d Enero 15 de 1851 — 
Por p r o v i d e n c i a de la Sala de G o b i e r n o de esta A u -
d i e n c i a , B l a s M a r í a A l o n s o R o d r í g u e z , Secre ta r io . 
L E O N : I m p r e n t a de la V i u d a é Hijos de M i ñ ó n . 
